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PARAULES DE CLOENDA 
DEL GRAN CANCELLER
Les paraules del Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, de 
gran estímul per a tots nosaltres, ens han fet comprendre la importància 
de la Facultat de Teologia en el context universitari en què ens movem. Una 
cultura i una Universitat, sense el pensament teològic, estan mancades d’un 
eix de reflexió fonamental. D’altra banda, és impensable l’Església que viu i 
peregrina a Catalunya en aquest moment de la història sense una institució 
central de les nostres diòcesis com és la Facultat de Teologia de Catalunya. 
Voldria subratllar aquest punt. La Facultat de Teologia, integrada des de 
2015 en l’Ateneu Universitari Sant Pacià, és una institució de les deu diòcesis 
catalanes. N’hi ha prou de constatar que el Vice gran Canceller de l’Ateneu 
és, necessàriament, l’Arquebisbe de Tarragona, i que en el Consell del Gran 
Canceller hi participen tots els bisbes residencials de les nostres deu diòcesis. 
Però també voldria subratllar que en aquests moments els seminaristes dels 
nostres deu seminaris, els religiosos de les nostres diòcesis i molts preveres, 
d’aquí però també d’Amèrica Llatina i Àfrica, duen a terme els seus estudis 
en la Facultat de Teologia i en les altres facultat eclesiàstiques que formen 
l’Ateneu. Si no tinguéssim Facultat de Teologia l’hauríem d’inventar! 
Sortosament, ara fa cinquanta anys ja es va assenyalar un camí precís que 
de fet ha resultat del tot reeixit. Ara, a cinquanta anys vista, podem entendre 
millor l’encert dels qui van iniciar aquest projecte acadèmic, tant els qui des 
de la Santa Seu el van impulsar com els qui des de Catalunya van dur-lo a 
la pràctica, I ho van fer amb generositat. En aquell moment les diòcesis i els 
religiosos, amb un lloable esperit de comunió eclesial, van unir forces i van 
decidir demanar una sola Facultat de Teologia (no dues!). Eren dues seccions 
que aviat s’unirien en una sola realitat acadèmica. En aquell moment, però, 
ja van néixer dues filles de la nova Facultat unificada, els dos instituts incor-
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porats que implementen estudis de Segon i Tercer Cicle: l’Institut de Teologia 
Fonamental (1984) i l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (1986). Al 
cap de dos anys, el 1988, sota el pontificat del Cardenal Narcís Jubany, el 
Departament de Filosofia de la Facultat de Teologia de Catalunya va esdeve-
nir el nucli de la nova Facultat de Filosofia, erigida per la Sant Seu reprenent 
la tradició de la facultat jesuítica del Col·legi Sant Francesc de Borja. Caldrà 
esperar al 2014, sota el pontificat del cardenal Lluís Martínez Sistach, el meu 
predecessor, perquè el Departament d’Història de la Facultat de Teologia de 
Catalunya fos el nucli constituent d’una altra nova Facultat Eclesiàstica: la 
Facultat «Antoni Gaudí» d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes. Aquesta 
tasca maternal i fecunda de la Facultat de Teologia portava, el dia 1 d’octubre 
de 2015, a l’erecció de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. En cinquanta anys, 
doncs, la Facultat de Teologia no tan sols ha garantit la formació de milers 
d’alumnes que han passat per les seves aules, sinó que ha estat fecunda en la 
constitució de noves realitats acadèmiques, tant les esmentades com el cen-
tre afiliat (el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca) i els centres vinculats 
(els Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, Lleida, 
Mallorca, Tarragona i Vic). La Facultat de Teologia de Catalunya té una voca-
ció materna i l’ha exercida abundosament! 
Voldria acabar la meva intervenció subratllant dos punts que em sem-
blen d’especial relleu: la col·laboració de la Facultat de Teologia en l’impuls 
eclesial i pastoral de les nostres diòcesis, i la influència cultural que ha des-
envolupat com a centre propulsor d’iniciatives. La Facultat de Teologia ha 
garantit la formació dels futurs preveres durant molts anys. Les generacions 
de seminaristes que han passat pel currículum acadèmic filosoficoteològic 
són moltes. Diguem-ho d’una altra manera: quasi tots els preveres —i molts 
bisbes!— que tenen menys de setanta anys han estat alumnes de la nostra 
Facultat. Això vol dir que la tasca de formació ha estat extraordinària. La 
Secretaria, a la qual aprofito per agrair la tasca realitzada, en pot donar fe. 
Però també han estat rellevant les iniciatives pastorals interdiocesanes de tot 
tipus en les quals han col·laborat els professors de la Facultat: des del Concili 
Provincial Tarraconense de 1995 fins a la recent Càtedra de Teologia Pastoral 
«Arquebisbe Josep Pont i Gol» (2016), creada per encàrrec de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. Les nostres diòcesis tenen molt a agrair a la Facultat 
de Teologia i als seus professors!
D’altra banda, la Facultat de Teologia ha estat un fogar de creació de cul-
tura i de diàleg amb el món de la cultura. L’existència de grups de reflexió, 
l’amplitud amb què de sempre han treballat els departaments i seminaris 
de la Facultat, la llarga llista de publicacions i col·leccions, ara articulada 
sota la marca «Sant Pacià Books», amb la col·lecció matriu «Col·lectània Sant 
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Pacià», les revistes i periòdics (esmento, a tall d’exemple, Revista Catalana de 
Teologia i Arxiu de Textos Catalans Antics, Clàssics del Cristianisme i Clàssics 
Cristians del segle XX). Tot plegat ha estat i és una aportació cabdal a la ciència 
teològica, al pensament cristià i a la cultura humanística del nostre temps. 
Gràcies a tots els qui ho heu fet possible!
Que Santa Maria, Seu de la Saviesa, que ens presideix, intercedeixi per les 
nostres deu diòcesis i per la Facultat de Teologia de Catalunya!
                                                           †  Card. Joan Josep OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona
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